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ABSTRAK
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  adanya  peran 
budaya  kerja,  pengembangan karir,  dan tata  ruang kerja  terhadap kepuasan kerja 
karyawan Bank Mandiri  Surakarta.  Penelitian mengambil  lokasi  di Bank Mandiri 
Surakarta,  yang  terletak  di  Jalan  Slamet  Riyadi  325 Surakarta.  Dengan populasi 
sebanyak  205  karyawan.  Sampel  yang diambil  sebanyak  30%  dari  keseluruhan 
populasi  atau  sebanyak  62  responden.  Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam 
penelitian  ini  adalah  teknik  sampling  insidental.  Adapun  teknik  analisis  yang 
digunakan adalah model analisis regresi logistik.
Hasil penelitian ini adalah (1) variabel budaya kerja mempunyai peran yang 
signifikan  terhadap  kepuasan  kerja  pegawai  yang  dibuktikan  dengan  nilai  wald 
sebesar 8,019 dan nilai signifikan sebesar 0,005 < 0,05. (2) variabel pengembangan 
karir  mempunyai  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  kepuasan   kerja  yang 
dibuktikan dengan nilai wald sebesar 5,341 dengan nilai signifikan sebesar 0,021 < 
0,05. (3) variabel tata ruang kerja mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap 
kepuasan   kerja  yang  dibuktikan  dengan  nilai  wald  sebesar  6,315  dengan  nilai 
signifikan  sebesar  0,012  <  0,05  (4)   Hasil  uji  ekspektasi  B  atau  Exp  (B) 
menunjukkan  bahwa variabel  budaya  kerja  mempunyai  peran  yang  paling  besar 
dibanding  dengan  variabel  pengembangan  karir  dan  tata  ruang  kerja  terhadap 
kepuasan kerja karyawan Bank Mandiri Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari besarnya 
nilai Exp (B) variabel budaya kerja sebesar 1,241 paling besar dibandingkan dengan 
variabel pengembangan karir dan tata ruang kerja. 
Kata Kunci: budaya kerja, pengembangan karir, tata ruang kerja, kepuasan kerja.
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ABSTRACT
Research purpose is analyzing work culture, career development, and spatial 
working roles to Mandiri Bank Surakarta workers work satisfaction. The study took 
place  at  Bank Mandiri  Surakarta,  which  is  located  on  Jalan  Slamet  Riyadi  325 
Surakarta.  With a population of 205 employees.  Samples taken as many as 30% of 
the total population, or by 62 respondents. The sampling technique used in this study 
were  incidental  sampling  technique.  The  analysis  technique  used  is  logistic 
regression analysis model. 
The results of this study were (1) work culture variable has significant role to 
worker work satisfaction proved by wald value as 8,019 and significant value as 
0,005 < 0,05. (2) caree development variable has significant contribution to work 
satisfaction proved by wald value as 5,341 and significant value as 0,021 < 0,05. (3) 
spatial working variable has significant contribution to work satisfaction proved by 
wald value as 6,315 with significant value as 0,012 < 0,05. (4) B expectation test 
result or Exp (B) shows that work culture and spatial work variables have the biggest 
role to Mandiri Bank Surakarta workers work satisfaction. It is shown by  Exp value 
(B) work culture variable as 1,241 is the biggest than career development and spatial 
working variables. 
 
Keywords: work culture, career development, spatial working, job satisfaction.
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